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デジタル教材の履修者別の閲覧時間を近似的に集計する試み
Attempt at approximate aggregate of student’s visit duration  





























































































































































1 回 第 1 章⑴エクセル入門 1 6 29
2 回 第 1 章⑵エクセル入門 2 8 9
3 回 第 2 章表計算の方法 8 11
4 回 第 3 章社会調査と統計学 10 14
5 回 第 4 章確率と確率分布 9 10
6 回 第5章度数分布表とヒストグラム 7 11
7 回 第 6 章⑴偏差・分散・標準偏差 5 11
8 回 第 6 章⑵正規分布・偏差値・条
件判断
5 11
9 回 第 7 章離散変数とクロス表 7 12
10 回 第 8 章関連の強さと属性相関 7 11
11 回 第 9 章 2 次元データの分析・相関
関係
11 17



























































































収集した。授業は 4 月 10 日から 7 月 17 日
までの毎週水曜日に計 14 回授業を行い，
履修登録者数は63人であった。閲覧ログ















（15.87 ％）おり，出席回数が 1 回～4 回程
度と極端に少ない状態であった。






















































の提出は assign view と記録される。こ
れらの蓄積された閲覧開始時刻の記録か
ら，起点とする course view を探し，こ































































平均は 13 時間 13 分ほどである。90 分の
授業を 14 回行っているので，理論的な最
大値は 90 分× 14 回＝ 21 時間前後と考え
られるが，集計結果の最大値は 18 時間
31 分であった（表 3）。度数分布表からは
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